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摘  要
         
         
    伴随着国际政治经济格局的变迁，美国与东盟关系经历了曲折发展的过程。
1977年9月，美国与东盟正式建立了对话关系。2005年，美国与东盟将双方关系提
升为伙伴关系。2015年，美国与东盟关系提升为战略合作伙伴关系。在美国与东盟
关系中，双边经济关系是重要的基础。2000年以来，美国与东盟的经济关系进入新
的发展阶段，双边贸易与投资规模迅速扩大，经济合作领域不断深化，合作机制进
一步完善。
   2017年1月，特朗普成为美国新一任总统，其强烈的孤立主义和保守主义的倾向
，以及对东盟重视程度的下降，与2000年至2016年期间美国与东盟经济关系在调整
中发展的趋势背道而驰，这为美国与东盟经济关系带来变数和风险。美国已宣布单
方面退出TPP，这对东盟部分成员国的预期红利带来较大损失。同时，美国宣称制
造业和关税政策的调整，也可能对东盟带来负面影响。当前，美国与东盟关系发展
已进入一个关键时期，双边关系何去何从引人关注。美国与东盟的经济关系是双边
关系的基石，美国与东盟经济关系走向更突显其重要性。
   本文借鉴和运用国际经济关系的理论和方法，回顾美国-东盟经济关系发展的历
程，分析美国-东盟经济关系的现状与特点，探究美国-东盟经济关系的发展格局与
趋势，并提出中国的应对之策。全文的结构如下：第一章是绪论。阐述本文的研究
背景，对国内外文献、国际经济关系相关理论进行概述，说明本文研究方法和主要
内容；第二章从不同发展阶段、不同政策内容和不同东盟成员国的角度，回顾美国
与东盟经济关系的变化历程；第三章从双边贸易、投资关系和自由贸易协定的视角
，论述美国与东盟经济关系发展的现状及特点；第四章采用五种经济指数对美国与
东盟经济关系进行实证分析；第五章从美国与东盟经济关系的影响因素、发展特点
和前景动向，对双边经济关系进行总体评价；第六章为本文结论，在对比美国与东
盟、中国与东盟经济关系的基础上，提出对中国的策略建议。
         
关键词：美国；东盟；经济关系
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Abstract
         
         
        With the transition of international economic and political pattern, the
relations of U.S.-ASEAN have experienced twists and turns.On 2005, U.S. and
ASEAN promoted their relationship to paternership.On 2015, the relationship has
been promoted again to strategic paternership. The economic relationship is an
important foundation in U.S.-ASEAN relations. The U.S.-ASEAN economic
relationship has entered into a new phase since 2000, the scale of bilateral trade
and investment expands rapidly, the cooperation in economy constantly
deepening, the cooperation mechanism improves further as well.
       On January of 2017, Donald Trump became the new president of U.S.,his
strong isolationist and conservatism tendency and the declining attention of
ASEAN, contrary to the trend of the development in relationship adjustment
between 2000 and 2016 which brings variable and risks for U.S.-ASEAN
economic relationship. U.S. already unilaterally declared to exit TPPTrans-Pacific
Partnership Agreementnow that will brings damage to some ASEAN member
states’ bonuses. At the same time, there may be negative effects because of
America’s allegation about manufacturing industry and tariff policy adjustment.
With the development of U.S.-ASEAN relations have get into a key period, what
will happen to the bilateral relations has been an area of concern. So the U.S.-
ASEAN economic relationship as footstone of it is standing out more than ever.
       This paper references and uses international economic relations theories and
methods, reviewing the U.S.-ASEAN economic relationship development process,
analyzing the present status and features of it as well as studying its development
pattern and tendency, also put forward the solutions to China. The paper’s
structure are as follows:Chapter 1 mainly introduces the research background
and significance, overviewing the domestic and international literature, explaining
the research method and main content.Chapter 2 looks back the development
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process of U.S.-ASEAN economic relationship from different prospectives of
phases, different policy content and different ASEAN member states.Chapter 3
discuss the present status of U.S.-ASEAN economic relationship from three
dimensions including bilateral tradeinvestment relationship and free trade
agreement.Chapter 4 uses five economic index numbers to do empirical analysis
of U.S.-ASEAN economic relationship. Chapter 5 estimates the reasons and
features of U.S.-ASEAN economic relationship as well as policy tendence of U.S.
new government. Chapter 6 are conclusions which make suggestions to China
based on the comparison of the economic relationship among U.S., ASEAN and
China.
 
 
 
 
 
         
Keywords: U.S. ;ASEAN ;Economic Relationship
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